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Vers une culture à
 
triple usage FFF:
 Caractéristiques du système décentralisé
 Valeur adaptative face au CC :
 -
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Nouvelles priorités et partenariats 
 riz/sorgho face au CC
• Sorgho et autres céréales en Afrique : CCAFS => MP7 
 (Assurances, Prévision, AD…)
• Sorgho FFF : FP7 SweetFuel (Consortium sur 4 continents)
• Riz irrigué
 
& bas fonds : MP3‐GRiSP (adaptation agronomique 
 et génétique)
• Riz de bas fonds en Afrique : GCP Challenge initiative 
 (adaptation génétique)
Conclusion
• Sorgho:
– surtout sensible aux aléas climatiques (sécheresse, inondation) 
– adaptation par la consommation hydrique étalée pendant le cycle (tolérance) 
 et par la phénologie (évitement)– protection potentielle par l’assurance et la production multiple grain‐
 biomasse‐sucres (nouvelle filière commerciale)
• Riz
– surtout sensible aux changements climatiques (température, diminution de la 
 disponibilité
 
en eau, baisse de la population agricole)
– adaptation par le maintien des processus à
 
température et [CO2
 
] élevées 
 (tolérance) et l’heure de floraison, l’architecture compacte et la 
 consommation hydrique soutenue (évitement)– protection par la préservation des ressources et le micro‐crédit
• Stratégies contrastées : 
– Sorgho : sécurisation agronomique et sociale contre les risques
– Riz irrigué
 
: Tolérance aux stress climatiques et meilleure économie d’eau
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